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Dugogodišnja tradic i ja ribarstva u CSR, koja da­
tira iz 12. stol jeća, i danas ima svoja specif ična obi­
lježja. Na ukupno 52 000 ha r ibnjačkih površina o-
čuvana je t radic ionalna tehnologi ja uzgoja šarana 
(dvogodišnj i - četverogodišnj i uzgoj) koja proizvod­
nju osniva na iskorištavanju pr irodne r ibl je hrane, 
što daje visoku kvalitetu r ibl jeg mesa. U prvoj go­
dini uzgoja šaran postiže komadnu masu 30—50 g, 
na kraju druge godine 250-500 g, treće godine 
1 200-1 800 g, a četvrte godine 2 200-3 000 g. Me­
đut im, geografsko - klimatsko područje ČSR-a da­
je uvjete za postizanje komadne mase šarana 2 0 0 0 -
-2 800 g i nakon treće godine života, uz pr imjenu 
nekih tehnoloških mjera. 
Jedna od mjera intenzif ikaci je proizvodnje ribe u 
šaranskim r ibnjacima jest pol ikul tura. Ribe koje se 
uzgajaju u pol ikultur i sa šaranom jesu ribe g r a b l j i ­
vice štuka (Esox lucius), smuđ (Stizostedion lucioper-
ca), som (Siluris glanis), jegu l ja (Anguilla anguilla), 
kaliforni jska pastrva (Salmo gairdneri), ozimice (Co-
regonus lavaretus maraena, Coregonus peled), b i l jo­
jed i - bi jel i amur, bi jel i i sivi glavaš (Ctenophary-
ngodon ide/a, Hypophthalmichthys molitrix i Aristich-
tys nobilis), te l injak (Tinca tinca). 
Uz tradic ionalne tehnologi je uvode se i nove in­
dustri jske metode uzgoja riba u malim r ibnjacima 
pr i lagođenima intenzivnom uzgoju ži jebovima, mre-
žastim kavezima i dr. 
Povećanje uzgoja riba omogućio je umjetni mri-
jest r iba i upotreba topl ih o t p a d n i h voda energet­
skih i industri jskih objekata. 
Osnovnu pokretačku snagu razvoja ribarstva u 
ČSR-u imaju znanstveno-istraživačka i obrazovna 
djelatnost. Tu dje lu je od godine 1921. Institut za r i-
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Dr. Zdenek Adamek, Katedra za ribarstvo i hidrobiologiju 
Univerze za agronomiju Brno, Češkoslovačka 
barstvo i h idrobio logi ju u Vodnjanima, zatim Insti­
tut za ribarstvo i h idrobio logi ju i Bratislavi, Katedra 
za ribarstvo i h idrobio logi ju u okviru Pol joprivrednog 
fakulteta u Brnu, ribarstvo se kao predmet predaje 
i na drugim visokim školama (Prag, Češke Budčjo-
vice, Nitra). Ribarske kadrove dje lu je i osposobl ja­
vaju i t rogodišnja stručna škola u Trebonu te čet­
verogodišnja škola u Vodnjan ima. Vezano uz razvoj 
ribarstva i povećanje proizvodnje riba unapređuju 
se prodajna mreža, pakovanje, kvaliteta proizvoda i 
reklama. 
UVOD 
Suvremeno ribarstvo u Češkoslovačkoj ima dugo­
godišnju t rad ic i ju , na t lu Češkoslovačke traje još od 
12. stoljjeća. Pozitivni rezultati u uzgoju riba u to 
vri jeme rezultirali su stalnim razvojem i izgradnjom 
novih r ibnjaka, te se od 14. do 16. stoljeća bil ježe 
površine r ibnjaka od 75.000 do 180 000 hektara. 
U to vr i jeme postoj i već dobro razrađena tehno­
logi ja uzgoja r iba. Praćenje je b iotehnologi je sus­
tavno, a već od 15. i 16. st. postoje registri r ibnjaka 
s točnim podacima i instrukci jama u r ibogojstvu. U 
to vri jeme, točni je godine 1546, t iskana je knj iga 
Jana Dubraviusa »O r ibnjacima«. Ta je knj iga kas­
nije prevedena na druge jezike, pa je u to doba u 
t i jeku sl jedećih stol jeća ona bi la osnovni pr iručnik 
za uzgoj r iba i u drugim evropskim zemljama. No, 
unatoč uspjehu, u t i jeku stoljeća ribarstvo je zapa­
dalo u teškoće i proizvodnja se smanjivala, što je 
dovelo do napuštanja r ibnjačkih površina u korist ra­
tarstva, tako da je do druge polovice 19. st. od po­
stojećih 180 000 ha u proizvodnji bi lo samo 50 000 
ha. M e đ u t i m , stol jetna t radic i ja uzgoja riba u r ib­
njacima, u novim, promi jenjenim pol i t ičkim, pravnim 
i ekonomskim odnosima na početku 20. st., dala je 
nov pot icaj razvoju ribarstva. Važnu ulogu u tome 
odigra lo je osnivanje stručne škole u Vodnjanima, 
1920. godine, a zatim osnivanje Instituta za ribar­
stvo ih idrobio logi ju g o d i n e 1921. Osobi t napredak 
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ribarstvo je doživjelo posli je d r u g o g a svjetskog rata. 
Revitalizacija r ibnjaka i uništenoga r ibl jeg fonda, 
obnavl janje tehničke opreme r ibnjaka i kvalif icira­
noga ribarskog kadra bil i su osnovni problemi u č i­
jem je rješavanju glavnu ulogu odigra lo Državno r i­
barstvo i u nekoliko godina ribogojstvo izvuklo iz 
nepovol jne situaci je i osposobilo ga za nove zadat­
ke. U upotrebi svih rezervi u intenzif ikaci j i pol jo­
privredne i r ibnjačke proizvodnje velika je pažnja 
posvećena znanosti, tehnici i razvoju prerađivačke 
industr i je (Red. K o z a k o v a , 1987). 
Uzgoj r iba sastavni je dio pr imarne pol joprivred­
ne proizvodnje. U t radic ionalnom uzgoju riba većina 
tehnoloških mjera or i jent i rana je na opt imalno is­
korištavanje vodene sredine. Današnja biotehnolo-
gi ja uzgoja riba u ČSR nastavlja se na dugogodiš­
nju t radic i ju 'i ima neka specifična obi l ježja. U pr­
vome redu, to je iskorištavanje pr irodne ribl je hra­
ne, tako da proizvedena riba ima visoku kvalitetu 
mesa po okusu i prehrambenim vr i jednostima, što je 
vrlo važno s gledišta zdrave l judske prehrane. Uz 
t radic ionalne tehnologi je, postepeno se uvode i no­
ve, koje se pribl ižavaju industri jskim metodama uz­
goja riba. 
Glavni uzgoj provodi se u trogodišnjem tehnološ­
kom postupku, a u manjem opsegu zastupl jen je 
dvogodišnj i uzgoj. Tendenci ja je povećanje proiz­
vodnje konzumnog šarana manje mase za indus­
tri jsku preradu. Riba velike komadne mase proizvo­
di se u četverogodišnjem uzgoju. 
Za potpuni je iskorištavanje r ibnjaka pr imjenju je se 
pol ikultura, a uz šarana (Cyprinus carpio L.) uzga­
j a j u se l in jak (Tinca tinca), štuka (Esox lucius), smuđ, 
(St/zosfedion lucioperca), som (Silurus glanis), ozi-
mice (Coregonus lavaretus maraena), kal iforni jska 
pastrva (Salmo gairdneri) i r ibe b i l jo jedi . Proizvod­
nja dodatn ih riba u pol ikultur i sudjeluje u ukupnoj 
tržnoj masi s oko 8 do 1 0 % . Kompleksni pristup in­
tenziviranju uzgoja riba koristi se novim spoznaja­
ma o prehrani r iba, odgovara jućoj životnoj sredini i 
genet ic i . Radi postizanja maksimalne pr irodne pro­
izvodnje riba velika se pažnja posvećuje kvaliteti 
vode, odstranj ivanju mul ja s krajeva r ibnjaka, usa­
vršava se pr ihranj ivanje dodatnom hranom i dr. Pri­
mjena tehnike u uzgoju r iba, pri je svega radi olak­
šavanja pr ihrane riba dodatnom hranom i izlova rib­
njaka. 
Uz klasični način uzgoja, povećava se industri jski 
uzgoj r iba u betonskim bazenima i mrežastim kave­
zima, a prišlo se i pr imjeni zagr i janih otpadnih voda 
elektrana i industr i je. Novi načini uzgoja uglavnom 
služe u proizvodnji kal i forni jske pastrve i r ib l jeg 
mlađa. 
U ČSR-u sada postoj i 52 000 ha r ibnjaka (s 40 600 
ha gospodar i Državno ribarstvo Češke Budejovice), 
1 120 ha Državno ribarstvo Stupava, a ostale su po­
vršine na raspolaganju Stručnoj školi V o d n a n i , Češ­
kom i Slovačkom udruženju r ibolovaca, te pol jopriv­
rednim i drugim zadrugama. 
Izlov šaranskog ribnjaka 
UZGOJ I MOGUĆNOST PROIZVODNJE 
ŠARANA U RIBNJACIMA 
Dobra kvaliteta mesa srednjoevropskog šarana, 
post ignuta selekcijom od domesticiranog i divl jeg 
šarana, laka pr i lagodl j ivost na različite životne uv­
jete i na razne tehnologi je uvjetovali su da je šaran 
najvažnija riba srednjeg i istočnog evropskog ribar­
stva, pa tako i Češkoslovačkog. 
Do pozitivnih ekonomskih učinaka u proizvodnji r i­
ba dovelo je više č i n i l a c a : potpuna iskorištenost pr i­
rodne ribl je hrane, uzgoj šarana u pol ikul tur i , pr i­
mjena kompleksa mjera intenzif ikacije i pr ihranj iva­
nje riba jef t in im krmivima - ugl j ikohidrat ima uz hra­
nidbeni koefici jent 1,9. Veći udio pr irodne hrane s 
obzirom na d o d a t n u hranu ima povoljno djelovanje 
na kvalitetu češkoslovačkog šarana, tako da je vrlo 
c i jenjen na inozemnom tržištu. Kvaliteta šaranskog 
mesa, otpornost na bolesti i smanjenje gubi taka, 
pri je svega kod šaranskog mlađa, rezultat su teh­
nološkog procesa uzgoja, čij i je nosilac Institut za 
ribarstvo i h idrobio logi ju u Vodnjanima. Radi una­
pređenja programa uzgoja izrađene su preporuke i 
metodika uzgoja šarana, u kojoj određeno mjesto 
ima program selekcije šarana. Češkoslovačko r ibo­
gojstvo, u lokalne populaci je šarana (npr. trebonski 
šaran), posjeduje i nove l ini je. Od Ijuskavog šara­
na selektivne su l ini je iz najbol j ih domaćih uzgoja, 
a od šarana bez l jusaka preporučuju se uvezene 
l ini je i njihovi križanci koje su testiral i stručnjaci In­
stituta za ribarstvo i h idrobio logi ju . Poznate l ini je se­
lekcioniraju se u r ibnjacima Državnog ribarstva u 
Češkim Budejovicama. 
Mri ješćenje šarana u Češkoslovačkoj privodi se 
na dva načina. To su djelomično klasično pr irodno 
mriješćenje u r ibnjacima, a češće i umjetno mriješ-
tenje. Radi usavršavanja uzgoja šarana provode se 
istraživanja novih metoda uzgoja na osnovi bioke­
mijskih i karioloških istraživanja, ginogeneze, pol i -
plodi je, hibridizaci je i dr. Suvremeni uzgoj provodi 
se u dvogodišnjem do četverogodišnjem turnusu, o-
visno o žel jenoj komadnoj masi r iba. U normalnim 
uvjetima šaranski mlađ u prvoj godin i uzgoja po-
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stiže komadnu masu 30-50 g, na kraju druge godine 
250-500 g, treće godine 1 200-1 800 g i četvrte go­
dine uzgoja 2 300-3 000 g. Iznimno, pri je svega, za 
potrebe izvoza, proizvodi se dvogodišnj i konzumni 
šaran prosječne komadne mase 7 0 0 - 1000 g. U geo-
grafsko-klimatskom području Češkoslovačke postoji 
mogućnost za ekonomski prihvatl j ivu proizvodnju u 
trogodišnjem uzgoju uz postizanje komadne mase 
šarana 70-100 g nakon prve godine, 700-1 300 g 
nakon druge i 2 0 0 0 - 2 800 g nakon treće godine 
uzgoja. To se može postići rani j im mrijestom riba, pr i­
hranj ivanjem rani j ih stadi ja mlađa i pr imjenom dru­
gih metoda intenzif ikacije. Rezultatima istraživanja 
utvrđeno je da se sadašnjim vrstama šarana može 
postići proizvodnja iznad 2 500 kg/ha. 
Posebno mjesto ima uzgoj šarana u vodenim ba­
zenima koji služe za rekreaciju i pitku vodu. U izra­
zito eutrofnim vodama šaran i druge vrste riba odr­
žavaju biološku ravnotežu uz postizanje proizvodnje 
od oko 1 000 kg/ha (R e i s e n i sur., 1983). 
U osnovi razvoja ribogojstva u ČSR nalazi se da­
lja intenzif ikaci ja proizvodnje, koja se postiže u pr­
vome redu mel ioraci jom i gnojenjem r ibnjaka. Svr­
ha tih postupaka povećanje proizvodne produktiv­
nosti r ibnjaka i opt imiranje sredine za efektivno is­
korištavanje dodatne r ibl je hrane, povećanom gus­
toćom ribl jeg nasada, odgovarajućim intenzitetom 
pr ihrane r iba i kvalitetom d o d a t n e hrane. U polu-
intenzivnom uzgoju upotrebl javaju se žitarice, a u 
intenzivnom različita pelet irana hrana. Jedna je od 
mjera intenzif ikaci je proizvodnje riba u šaranskim 
r ibnjacima i pol ikultura (l injak, b i l jo jedi , ozimice i 
dr.). Razrađena metodika i tehnološke mjere rezultat 
su istraživanja pojedinih zadataka u ribarskim i h i-
đrobiološkim inst itut ima. 
Za praćenje pr irodne produktivnosti r ibnjaka važ­
ni su rezultati upotrebe organskih gnoj iva, pr i je sve­
ga u zajedničkom uzgoju pataka i šarana, korište­
nju gnojn ice i zelene gnoj idbe, upotrebi o t p a d n i h 
voda iz tvornice škroba (štirke) i mljekarske indus­
tr i je. Od mineralnih gnoj iva u r ibnjacima se upo­
trebl javaju pri je svega ureja i superfosfat. Ova gno­
jiva koriste se u skladu s realnim potenci ja lom rib­
njaka ovisno o kategorizaci j i , a potvrđuje ih vodo­
privreda za pojedine r ibnjake i vrste gnoj iva. Vrsta i 
doza gnoj iva određuje se na osnovi bioloških i hi-
drokemijskih pokazatel ja. 
Prihrana riba provodi se prema tabl icama, pri če­
mu se vrsta hrane i količina određuju na osnovi po­
treba riba za hranj ivim tvarima, temperature vode, 
količine kisika otopl jenog u vodi, prirasta i zdrav­
stvenog stanja riba. Intenzitet pr ihrane stalno se 
mi jenja, napose u intenzivnom uzgoju. Za preven­
tivu i l i ječenje r ibl j ih bolesti upotrebl javaju se spe­
ci ja lna krmiva s dodatkom li jekova. 
Za razbacivanje gnoj iva pr imjenju ju se posebni 
čamci, a za pr ihranj ivanje služe speci jalni čamci za 
hranjenje r iba. Hrana je uskladištena u silosima po­
red r ibnjaka. U posl jednje vri jeme istraživaju se a u ­
tomatske hrani l ice za ribe i aerator i vode. Ovi teh­
nološki postupci preduvjet su za industri jski uzgoj 
r iba, što je u skladu s budućim razvojem ribarstva. 
Jedna od mjera intenzif ikaci je proizvodnje riba u 
šaranskim r ibnjacima jest pol ikultura. Njome se is­
korištavaju pr irodne zalihe preostale od šarana, a 
nekvalitetno meso nekih vrsta riba pretvara se u kva­
l itetno meso tzv. r iba grabl j iv ica. Ribe koje se uzga­
j a j u u pol ikultur i sa šaranom, po načinu života i 
prehrane, di jele se na nekoliko s k u p i n a : ribe gra­
blj ivice štuka (Esox lucius), smuđ (Stizostedion lu-
cioperca), som (Siluris glanis), jegu l ja (Angu///a an­
gui l la), kal i forni jska pastrva (Salmo gairdneri), ozi­
mice (Coregonus lavaretus maraena, Coregonus pe-
led), b i l jo jedi - bi jel i amur, bi jel i i sivi glavaš (Cfe-
nopharyngodon idella, Hypophthalmichthys molitrix, 
Aristichthys nobilis) te l in jak (Tinca tinca). 
Posljednjih godina izražena je tendenci ja smanje­
nja uzgoja riba »grablj ivica:, kao posl jedica eutro-
fizacije r ibnjaka i povećane gustoće šaranskog mla­
đa, što istiskuje ribe koje služe kao hrana »grab-
Ijivicama«, a to su crvenokica (Rutilus rutilus), crven-
perka (Scardinius erythrophthalmus), grgeč (Perca 
fluviatilis) i krkuša (Gob/o gobio) . 
Traže se novi putovi za povećanje proizvodnje ili 
za zadržavanja na sadašnjoj razini kol ičine riba »gra­
bljivica« u asort imanu konzumnih r iba. U tu svrhu 
provodi se umjetni mrijest štuke (Esox lucius), a mlađ 
se uzgaja s jednogodišn j im ili dvogodišnj im šara­
nom. U takvim uvjetima mlađ ima visok tempo rasta. 
Razmnožavanje smuđa (Stizostedion lucioperca) u-
glavnom je poluumjetno, na posebnim gni jezdima. 
Gni jezda se prebacuju u r ibnjake u kojima se dal je 
uzgaja mlađ smuđa. Za uzgoj soma (Siluris glanis) 
potrebna je topl i ja voda, a zadovoljava se i njezi­
nom lošijom kvalitetom. Razmnožavanje se provodi 
u gni jezdima poluintenzivno, il i umjetno pr imjenom 
hormonalno inducirane ovulaci je i spermiogeneze uz 
anesteziju. Posebni zahtjevi soma u dal jem uzgoju 
razlog su za njegov nestalan udio u c je lokupnoj pro­
dukci j i r iba. Još manje značenje od soma imaju 
grabl j iv ice kao što je j e g u l j a (Anguilla anguilla). 
Važno mjesto u šaranskim r ibnjacima zauzima uz­
goj kal iforni jske pastrve (Salmo gairdneri). Tako uz­
gojena pastrva odl ikuje se visokom kvalitetom me­
sa. Međut im, takva je proizvodnja kal iforni jske pa­
strve ograničena, jer ima posebne zahtjeve (čista 
voda, relativno niske temperature). 
Koregonusi za uzgoj traže duboke, čiste i r ibn ja­
ke s h ladni jom vodom. O b a d v i j e vrste ozimica (pe-
led i maraena) imaju vrlo kvalitetno meso i traženi 
su na domaćem i stranom tržištu. Hrane se pretež­
no zooplanktonima, a Coregonus lavaretus maraena 
i makrozoobentosom. Reprodukciraju se isključivo u-
mjetnim putem. 
Ribe b i l jo jedi u Češkoslovačkom ribarstvu relativno 
su novo p o d r u č j e : bi je l i amur (Ctenopharyngodon 
idella), b i jel i i sivi glavaš (Hypophthalmichthys mo­
litrix, Aristichtys nobilis). Ukl jučivanje bi jelog amura 
u pol ikulturu sa šaranom dosta je problematično, 
napose u r ibnjacima s intenzivnim uzgojem. U uvje­
t ima intentivne pr ihrane šarana amur se koristi d o ­
datnom hranom i tako ne ispunjava svoju prvobitnu 
zadaću biomel ioratora hraneći se vodnim makrof i-
t ima. Bijeli i sivi glavaš hrane se planktonom, bak-
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ter i jama i suspendiranim organskim česticama. Udio 
bi jelog glavaša u pol ikultur i može biti vrlo velik. Ako 
je komadna masa bi jelog glavaša mala, on ne d je­
luje na priraste šarana, no, ako je komadna masa 
velika, tada bi jel i glavaš d je lu je negativno na pri­
raste šarana. M e đ u t i m , ukupni se prirast riba u rib­
njacima povećava. Posebno je važno da bi jel i g la­
vaš f i l t r i ranjem vode poboljšava njezinu kvalitetu, 
što je vrlo važno, napose u r ibnjacima s velikom g u ­
stoćom nasada. Ribe bi l jo jedi razmnožavaju se u-
mjetno, a za uzgoj im je potrebna topla voda. 
Najvažni ja dodatna vrsta riba u pol ikultur i jest 
l in jak (Tinca tinca). Posljednjih godina razmnožava 
se uglavnom umjetno, induciranom ovulaci jom (hipo-
fizaci jom, a u posl jednje vri jeme pomoću sintetičkog 
hormona gonadotropina) . M l a đ se uzgaja u mono­
kulturi i daje povoljne rezultate. Linjak na jbol je us­
pijeva u r ibnjacima bogatim prirodnom hranom i 
vodenim bi l jem. Djelomično je konkurent u prehra­
ni šarana. Njegov uzgoj opravdava činjenica što je 
vrlo tražena vrsta ribe na inozemnom tržištu. 
UZGOJ RIBA U POSEBNIM SUSTAVIMA 
Uzgoj riba u ČSR-u u posebnim kontrol iranim 
uzgojnim sustavima (žljebovi, mrežasti kavezi, razni 
a d a p t i r a n i mali objekt i i r ibnjaci , aparat i za inku­
baci ju i dr.) sve je značajni j i . Prije svega takvi ob­
jekt i služe za uzgoj kal iforni jske pastrve i uzgoj l i­
činki i mlađa različitih vrsta r iba. Prednost je takvih 
uzgojnih sustava mogućnost kontrole f iz ikalnokemij-
skog sastava vode i njegovo održavanje na opt i­
malnoj razini, odstranj ivanje produkata metaboliz­
ma i dr. Ribe se pr ihranju ju kompletnom dodatnom 
hranom ili pr ipremljenom pr irodnom hranom, a često 
jednim i drugim načinom. 
Jedno od pastrvskih ribogojilišta u Češkoslovačkoj 
(Diviaky) 
Posljednjih godina znatno se unapr i jedio kavezni 
uzgoj kal iforni jske pastrve. Za kont inuiranu opskrbu 
tržišta posebno je važno postojanje dviju l i n i j a : j e d ­
na koja se mrijesti u jesen i druga koja se mrijesti 
u prol jeće (pori jeklom iz Sjeverne Amerike). 
U posl jednj ih dvadeset g o d i n a izrazito je napre­
dovala umjetna reprodukci ja r iba, što je rezultiralo 
izgradnjom brojnih mrestiiišta za sve toplovodne vr­
ste riba, al i i za salmonide i koregonide. 
Uređaj za sortiranje kalifornijske pastrve 
Dal j i put intenzif ikaci je uzgoja riba jest upotreba 
otpadnih topl ih voda energetskih i industri jskih o b ­
jekata. U takvim objekt ima postiže se kontinuitet uz­
goja r iba u t i jeku ci jele godine, a drže se i matične 
ribe za rani j i mrijest te provodi rani j i uzgoj mlađa. 
Posebno dobar učinak postiže se uzgojem kalifor­
nijske pastrve na topl im vodama elektrana u zim­
skom razdobl ju. 
PRODAJA SLATKOVODNE RIBE 
Potrošnja slatkovodne ribe u ČSR-u u stalnom 
je porastu u posl jednj im g o d i n a m a . M e đ u t i m , i una­
toč tome, ona još uvijek ni je dost igla žel jenu razi­
nu koja bi odgovarala potrebama stanovništva za 
pravi lnu prehranu. Potrošnja ribe nije u jednačena 
u t i jeku čitave godine, a znatno varira i u pojedi­
nim krajevima. Razlog je tome tradic i ja konzumira­
nja ribe u pojedin im krajevima i postojanje speci­
ja l iz i ranih prodavaonica ribe, interes trgovine, po-
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nuda i dr. Ipak, s općeni to stalnim povećanjem po­
trošnje riba u vezi je i stalno povećanje proizvodnje 
ribe te izvoz ribe na inozemno tržište (Austri ja, Nje­
mačka, Belgija, Francuska). Uglavnom se izvoze ša­
ran i l injak, manje kalifornijska pastrva, ozimice (u 
masi 250-500 g) te štuka, smuđ, som i grgeč, mrena 
i ostale ribe za sportski ribolov. 
S obzirom na povećanje proizvodnje ribe i širenje 
tržišta proširuju se pogoni za preradu ribe. 
U skladu s razvojnom koncepccijom stručnog od­
jela u okviru Državnog ribarstva, potrošnja slatko­
vodne ribe i proizvoda od nje moral i bi do godine 
1995. iznositi 1,17 kg po stanovniku. S tim ci l jem po­
vezano je osiguravanje uvjeta za razvoj prodajne 
mreže, pobol jšanje asort imana riba, pakovanje, kva­
litete proizvoda i reklama. 
Skladišni bazeni riba za tržište sa centralnim 
izlovnim uređajima 
Unutrašnjost gospodarske zgrade sa uređajima za 
izlov ribe 
ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKA I OBRAZOVNA 
DJELATNOST U RIBARSTVU 
Polazeći od činjenice da je znanstveno-tehnički 
napredak j e d a n od osnovnih produktivnih snaga, is­
traživačka djelatnost u kompleksu češkoslovačkog r i ­
barstva ima jedno od osnovnih mjesta. Tu se pri je 
svega kao najvažnije mogu spomenut i : Institut za 
ribarstvo i h idrobio logi ju u Vodnjanima, Institut za 
ribarstvo i h idrobio logi ju u Bratislavi, Visoka pol jo­
privredna škola, Katedra za ribarstvo i h idrobio logi ju, 
instituti Češkoslovačke akademije znanosti i druge. 
Institut za ribarstvo i h idrobio logi ju u Vodnjan i­
ma d je lu je više od 65 g o d i n a . Uz moderno o p r e m ­
ljene laborator i je, raspolaže s više od 200 ha rib­
njaka i kompleksom od 70 pokusnih objekata. Su­
radnja s Državnim ribarstvom omogući la je usku po­
vezanost istraživačkog rada i prakse. Djelatnosti su 
Instituta b r o j n e : b io logi ja i uzgoj r iba, prehrana r i­
ba, patologi ja riba i zdravstvena zaštita te istraži­
vanja otvorenih voda i akumulaci jskih jezera (F a-
š a i ć, 1987). 
S indiv idualnog rada, posl jednj ih se godina pre­
šlo na timski rad u znanstvenoistraživačkoj djelat­
nosti, uz povezivanje s drugim znanstvenim institu­
ci jama (npr. za projekt iranje). Posebno je važna su­
radnja Instituta za ribarstvo i h idrobio logi ju s insti­
tut ima u DDR-u, Poljskoj, Mađarskoj i Jugoslavij i . 
Rezultati istraživanja u intenzif ikaci j i uzgoja riba 
u r ibnjacima, otpadnim topl im vodama, pobol jšanje 
nasada riba u akumulaci jskim jezerima i vodotoci­
ma publ ic i rani su kao upute za praktičnu pr imjenu. 
To je, uz ekonomski učinak, imalo i veliko društve­
no značenje. 
M e đ u t i m , kompletnu pr imjenu rezultata znanstve­
noistraživačkog rada o n e m o g u ć u j u mnogi činioci, 
pri je svega onečišćenost pr i rodnihh vodotoka. Zato 
je sadašnji rad znanstvenoistraživačkih ustanova us­
mjeren na ekološke činioce radi rješavanja pojedi­
nih problema u ribarstvu. U rješavanju toga proble­
ma češkosiovačko ribarstvo usko je povezano s vr­
hunskim svjetskim kretanj ima u istraživanju. Bitna 
značajka istraživanja u ribarstvu jest uska poveza­
nost i pr imjena post ignutih rezultata u praksi. Oni 
se ostvaruju preko različitih uputa, metodika, odre­
đivanjem ekonomskih učinaka u realizacij i raznih 
projekata, s izravnim kontaktima, organiz iranim sa­
vjetovanjima, predavanj ima, obavještavanjem i dr. 
U Češkoslovačkoj je na svim razinama omogućena 
specijal iz irana izobrazba stručnog ribarskog rada i 
ona ima vrlo dugu tradic i ju (od 19. st.). Značajno 
je osnivanje dvogodišnje škole za ribarstvo u Vod­
njanima 1920. godine, koja je zbog svoje stručnosti 
bi la vrlo brzo priznata i u inozemstvu, a val ja napo­
menuti da su se od 1924. do 1939. godine u njoj 
školovali mnogi strani kadrovi (iz SSSR-a, Bugarske, 
Poljske, Jugoslavije, Rumunjske). Od godine 1947. 
škola d je lu je kao četverogodišnja. 
S vremenom se pokazala potreba za visokostručnim 
kadrovima u ribarstvu. Tako je nastala Katedra za 
ribarstvo u okviru Poljoprivrednog fakulteta u Brnu, 
a zatim je ribarstvo uvedeno kao predmet i na d r u ­
gim pol joprivrednim visokim školama (u Pragu, Češ­
kim Budejovicama i u Nitr i). Za osposobl javanje r i­
barskog kadra osnovana je i t rogodišnja stručna 
škola u Trebonu. 
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Summary 
FISHERIES IN CZECHOSLOVAKIA 
Longtime tradi t ion of fisheries in Czechoslovakia 
which dates from the 12th century has some specific 
characteristics. Tradit ional technology of carp cultu-
ring (two and four years cul tur ing) has been kept on 
52 000 ha of fish farms basing its product ion by using 
natural fish food which gives the best qual i ty of con­
sumption fish. 
The results of the culture a r e : After the first year 
of cul tur ing the average indiv idual weight was 30— 
- 5 0 g, at the end of the second year 250-500 g, at 
the end of the th i rd year 1200-1800 g and at the end 
of the fourth year 2200-3000 g. Due to geographic 
a n d cl imate condit ions in Czechoslovakia the indi­
vidual weight could be even after the third year of 
l ife 2000-2800 g apply ing some specific technology. 
O n e of the method of the intensive fish produc­
tion on carp ponds is polyculture. 
There is a list of f ish used in polyculture with c a r p : 
predatory f i s h : pike fish (Esox lucius), pike perch 
(Stizostedion lucioperca), sheat (Siluris glanis), eel 
(Angui l la angui l la) , ra inbow trout (Salmo gairdner i) , 
(Coregonus lavaetus maraena, Coregenus peled), 
herbiovorous fish — grass carp, big head and silver 
carp (Ctenopharyngodon idel la, Hypophthalmichthys 
molitrix and Aristichthys nobil is) and t inch fish (Tinea 
t inea). 
Besides t radi t ional technologies new industrial 
methods of intensive fish cultur ing are introduced 
using channels and net cages. 
An intensif ications of fish cultur ing was enabled 
by art i f ic ia l spawing of fish in the warm waste wa­
ters of energetic and industr ial objects. 
The basic force in the development of fisheries in 
Czechoslovakia is scientif ic and researching activity 
as well as educat ion. 
Since 1921. has existed The Institute for Fisheries 
a n d Hydrobiology in Vodnany, then The Institute for 
Fisheries a n d Hydrobiology in Bratislava, The Agr i­
cultural University in Brno has also The Department 
for Fisheries and Hydrobiology and the subject f i ­
sheries exists in other high schools in Prag, Češke 
Budejovice and Nitra. They also have special schools, 
one in Trebon lasting for three years and the other 
one in Vodnjani lasting for four years educat ing fish 
professionals. 
The development of fisheries and an increase of 
fish product ion is improved by trade, p a c k i n g ; the 
qual ity of products and advert ising. 
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